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Taller: Mirades de dones 5
Vídeo-fòrum: La trilogía del desamor 6
Debat literari 1
Jornada de preparació dels actes del 8 de Març del 2002 1
Xerrada: De l' autorepresentació. Una perspectiva històrica (FEM ART' 02) 2
8a. Mostra FEM ART' 02: de reflexes i reflexions 7
Taula rodona: L' art i les autorepresentacions del gènere. Diàlegs entre diferents
subjectivitats (FEM ART' 02) 2
Vesprada I iterària 6
Xerrades: Captar les perturbadoras apariencias del cuerpo i El cuerpo lesbiano y su
autorepresentación (FEM ART' 02) 3
Festa: Montamos el Pollo 6
Diplomatura de postgrau: Gènere i igualtat d' oportunitats .4
Grup de reflexió i debat sobre sexe-gènere 5
Curs: El gènere del discurs 5
6è Concurs Literari de Narrativa per a Dones 2002 8
Concurs de cartells 8 de Març 2002 - Dia Internacional de la Dona 9
Concurs de calendaris (març del 2002 - febrer del 2003 ) 10
XVI Edició del Premi 8 de Març Maria Aurèlia Capmany 2002 11
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j. I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS
• DEBA T LITERARI
Presentació de II escriptora Ma Cinta Montagut, autora de Par i El tránsito
del día (amb lectura de II obra), a càrrec de Concha García. En acabar hi haurà
debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 10 de gener
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
• JORNADA DE PREPARACIÓ DELS ACTES DEL 8 DE MARÇ DEL 2002
El 8 de març Sl apropa i com cada any dones, grups i associacions de dones de
Barcelona es preparen per organitzar actes diversos de celebració i
reivindicació. Des de Ca la Dona es convoca a totes les interessades a una
jornada per posar en comú idees de cara a discutir la possibilitat de
coordinar i fins i tot muntar conjuntament algunes activitats a actes
(manifestació, festa), amb i'objectiu de celebrar un 8 de març participatiu i
massiu.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 10 de gener
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
• DE L 'AUTOREPRESENTACIÓ. UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA.
Ba MOSTRA FEM ART'02: DE REFLEXES l REFLEXIONS
Xerrada a càrrec de Bea Porqueres en el marc de la Mostra d'Art de Dones
FEM ARrOz.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 17 de gener
Horari: 20 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
• L 'ART l LES AUTOREPRESENTACIONS DEL GÈNERE: DIALEGS ENTRE
DIFERENTS SUBJECTIVITATS.
Ba MOSTRA FEM ART'02: DE REFLEXES l REFLEXIONS
Taula rodona en el marc de la Mostra d'Art de Dones FEM ARr02, amb:
Laura Trafí Prats parlarà de Reinterpretar la modernitat des de l'ordre
matriarcal, de "Les Demoiselles d'Aviçnon" a "L 'estudi de Picasso" de Faith
Ringgold.
Montse Rifà Valls parlarà de Les representacions de ''si mateixes" i de "les
a/tres" als discursos de les artistes relacionades amb les societats islàmiques
(Shirin Neshat, Ghada Arner, Mona Hatoum, etc.)
Aida Sánchez de Serdio parlarà de Les artistes afroamericanes i /a
contestació de les representacions hegemòniques de negritud (obra de Betye
SaarI Lorna Simpson etc.)
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 23 de gener
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp,38,pral.
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
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• CAPTAR LAS PERTURBADORAS APARIENCIAS DEL CUERPO.
EL CUERPO LESBIANO y SU AUTOREPRESENTACIÓN.
8a MOSTRA FEM ART'02: DE REFLEXES l REFLEXIONS
Xerrades a càrrec de María-Mi logros Rivera Gorretas Captar las
perturbadoras apariencias del cuerpo i Elina Norandi El cuerpo lesbiano y su
autorepresentación en el more de la Mostra d'Art de Dones FEM ARrOZ
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 30 de gener
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
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I CURSOS I SEMINARIS I'" I
• DIPLOMATURA DE POSTGRAU
''GÈNERE I IGUALTAT D'OPORTUNITATS"
Objectius:
Capacitar i sensibilitzar els i les estudiants i donar els instruments
teòrics i metodològics per portar a terme projectes vinculats al
desenvolupament de la igualtat di oportunitats i la lluita contra la
discriminació de gènere.
Proporcionar la formació i la sensibilització necessàries que permetin a
les persones professionals detectar les diverses manifestacions de la
discriminació sexual en els diferents àmbits socials amb el fi de
transformar-les.
Impulsar projectes que col.laborin amb el desenvolupament de la
igualtat di oportunitats i amb I
I
eliminació de la desigualtat social de
gènere.
Requisits di admissió: llicenciatura o diplomatura universitària (prèvia
presentació i avaluació del currículum, es podrà admetre la matriculació al
curs de persones sense la titulació requerida).
Organitza: Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB
Dates: els dimarts i els dijous estructurat en tres trimestres (gener-març;
abril-juny i octubre-novembre)
Horari: de 16 a 20 h
Lloc: Casa de Convalescència UAB
St. Antoni Maria Claret xamfrà amb Sant Quintí, Hospital de Sant Pau
Dates i lloc de matrícula: Escola de Doctorat i de Formació Continuada UAB
Informació: 93 581 33 11 (Albert Guirao)
al bert .gu i rao@uab.es
cpdp.uab.es
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• GRUP DE REFLEXIÓ l DEBA T SOBRE SEXE-GÈNERE
La reconstrucció del gènere partint de les vivències personals com a dones
Taller de la relació entre doncs. De la idealització a la realitat, passant pel
conflicte. Es partirà de les experiències que les participants del grup vagin
mostrant i vulguin aprofundir.
A càrrec de Ma. Jesús Soriano, psicòloga
Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25
I.pro Ieg@telel ine.es
www.mallorcaweb.net/proleg
• EL GÈNERE DEL DISCURS
El programa consta de cinc grans temes. Cada tema serà abordat des de
enfocaments corresponents a tres disciplines diferents des d'uno
perspectiva de gènere.
Tema I : "Cap a una nova civilització"
TemaII: "Un espai propi"
Tema III: "Treball i globalització"
Tema IV : II Societat de la informació"
Tema V : "Canvi personal"
Adreçat a II alumnat i professorat de totes les facultats universitàries,
professorat de secundària de totes les matèries i professionals llicenciades.
Organitza: Montserrat Moreno Marimon (Seminari Interdisciplinar di Estudis
del Gènere. Professora del Departament de Psicologia Bàsica. UB)
Aurora Leal (Seminari Interdisciplinar di Estudis de Gènere. Professora del
Departament de Psicologia de I' Educació de la UAB)
Fina Birulés (Professora del Departament d' Història de la Filosofia, Estètica
i Fi losofia de Cultura. UB)
Dates: del 25 de febrer a I
I
1 de març
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h
Lloc: Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona - Sala de Juntes
Baldiri Reixac, sin
Informació: 93 312 51 53
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I ALTRES ACTES I
• LA TRILOGÍA DEL DESAMOR
Vídeo-forum. Projecció dels curtmetratges
II
Maya", "Evocaciones" i "Lo
florista", en acabar i haurà debat amb la directora dels curts, Alejandra
Bor ja.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 3 de gener
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3




Lectura de relats, contes, poesia ... , per llegir obra pròpia a al.liena.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 24 de gener
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
• MONTAMOS EL POLLO
Primera festa de I' any, amb pica-pica música, portar alguna cosa per
compartir.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 31 de gener
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3





• 8a. MOSTRA FEM ART'02: DE REFLEXES l REFLEXIONS
La vuitena Mostra di Art de Dones Fem Art es presenta aquest estrenat
2002 amb les ganes de consolidar-se com un espai col.lectiu de promoció
d'er+ de dones entre les mateixes dones.
De reflexes i reflexions, títol de la Mostra di enguany, ens apropa a
II autorepresentació de les dones, un tema que ens permet situar-nos pel que
fa a la subjectivitat sobre les nostres vides en relació amb nosaltres
mateixes, en relació amb d'ultres i amb el món entès com un entramat de
múltiples relacions.
Organitza: Ca la Dona
Col.labora: Llibreria Pròleg
Dates: del dijous 17 de gener al dimecres 6 de febrer
Data inauguració: dijous 17 de gener
Horari inauguració: 18.30 h a la Llibreria Pròleg
20 h a Ca la Dona
Horari: Ca la Dona de dll. a dj. de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Llibreria Pròleg dll. de 17 a 20; de dt. a dv. de 10 a 14 i de 17 a 20 i
dss. d'11 a 14 i de 17 a 20 h.
Lloc: Ca la Dona, Casp, 38, pral.
Llibreria Pròleg, Dagueria, 13
Informació: 93 412 71 61 (Ca la Dona)




I PREMIS l CONCURSOS I
• 6è CONCURS LITERARI DE NARRA TIVA PER A DONES 2002
L'objectiu del present concurs és fomentar i promoure l'escriptura i la
literatura en general entre el col.lectiu de les dones.
• El concurs és obert a totes les dones. Es pot utilitzar la llengua catalana o
castellana.
• El concurs és de narrativa (tipus novel.la o relat i conte curt). No
s'acceptarà, per tant, poesia, assaig, ni cap treball que no s'adeqüi a aquestes
bases.
• Es presentarà, únicament, un treball per autora. S'hauran d'entregar 5
còpies de cada obra, mecanografiades a doble espci -30 línies de 70 espais- i
en una sola cara, en paper DIN A-4 i amb una extensió mínima de 4 fulls i
màxima de 20 fulls i adequadament enquadernats.
• Premis:
1r premi: 600 €
2n premi: 300 €
3r premi: 150 €
Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa
Col·labora: Regidoria de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: divendres 11 de gener de 2002 a les 20 h
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa
Passeig de les Lletres, 1
08221 Terrassa
Informació: 93 789 45 89
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• CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ 2002 - DIA INTERNACIONAL DE
LA DONA
L'objecte del present concurs és la realització del Cartell Oficial del Dia
Internacional de la Dona a Terrassa.
- El concurs és obert a totes les dones. Cada participant podrà presentar un
sol treball original i inèdit, amb la tècnica que consideri més adequada
(illustrccié. fotografia, col/age, pintura, etc.).
- Els treballs s'hauran de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit
vertical. Les dimensions seran de 35x70 cm. preveient un espai pel text:
. Dia Internacional de la Dona, 8 de març del 2002 (de forma destacada)
. El logotip de l'Ajuntament
- AI dors del suport hi constarà un lema ilo un pseudònim.
- Premis:
. Primer premi: edició del cartell guanyador, que anunciarà els actes del
Dia Internacional de la Dona 2002, més 100.000 ptes. (601 €) i un diploma
acreditatiu .
. Segon i tercer premi: diploma acreditatiu.
Organitza: Ajuntament de Terrassa - Promoció de la Dona
Termini d'admissió: dilluns 28 de gener del 2002
Horari: de dll. a dv. de 9 a 13 i de 16 a 20 h
Lloc: Casa Galèria
Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa
Informació: 93 785 01 39 I 02 29
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• CONCURS DE CALENDARIS
Març del 2002 - febrer del 2003
L'objecte del concurs és dissenyar el calendari del març del 2002 al febrer
del 2003 que, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, edita el Pla per la
Igualtat de II Ajuntament de Vi lafranca.
- El concurs és obert a totes les persones amb un sol treball per participant,
original i inèdit i amb la tècnica que consideri més adequada (il.lustració,
fotografia, col/age, pintura, etc.).
- Els treballs han d'incorporar el disseny de vinyetes i l.Iustratives i la




ES COMPARTIR. Imatges per la igualtat entre les dones i els homes en
l'àmbit familiar, laboral i social
I i el logotip del Pla per la Igualtat.
- Els treballs s'han de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit
vertical. Les dimensions del treball han de ser de 30 x 50 cm. AI dors del
suport hi constarà el lema i/o el pseudònim.
- S'atorgarà un primer premi de 330 € i un diploma acreditatiu.
Organitza: Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Termini d'admissió: divendres 1 de febrer de 2002
Lloc: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Santa Maria, 2, la planta (de 10 a 14 h)
Casal de la Dona
Plaça del Penedès, 3, 20 planta (de 9 a 13 h)
Informació: 93 890 32 18 (Casal de la Dona)
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I. • XVI EDICIÓ DEL PREMI8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2002
La XVI Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció di estimular la
participació i la iniciativa de les dones en els diversos àmbits de treball
social, cultural i cívic, com també la difusió d'uno imatge més d'acor-d amb la
realitat actual.
Les xarxes de dones han sorgit des de ja fa molts anys per treballar
diferents temàtiques i informar, relacionar i comunicar les seves membres
entre si. Es constitueixen com a espais democràtics d'articulació política en
els quals la participació pren formes diverses. Així, les xarxes ajuden a crear
comunitat, enforteixen el treball de dones i de grups i entitats de dones i
afavoreixen l'intercanvi permanent d'informacions i experiències.
La IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre les dones celebrada a
Pequín el setembre de 1995 va significar el punt de partida de la presa de
consciència sobre la importància estratègica de les Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació (TIC's) com a instruments de generació,
ampliació i consolidació de les xarxes de dones. El repte és propiciar
l'apropament de les xarxes socials de dones a les xarxes electròniques,
fomentant així la utilització de les TIC's com a motor de creació i de
participació.
Partint d'aquestes premisses, el jurat valorarà el millor projecte que tingui
com a objectiu la creació o consolidació de xarxes de dones i de grups de
dones a través de les TIC's, per tal de donar significat al fer de les dones i
la relació entre elles, possibilitant el canvi social i personal.
• Els projectes hauran de reunir els següents requisits:
- Que la seva finalitat exclusiva no sigui una investigació o recerca sobre
el tema proposat.
- Que es desenvolupin o Sl implementin a través de les TIC,s.
- Que fomentin una xarxa de dones en la qual les barcelonines hi tinguin
un paper protagonista.
• Les dones que es presenti n al concurs hauran d
I
estar empadronades a la
ciutat de Barcelona i, en el cas de grups, associacions o entitats, hauran de
tenir la seu a la ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:
� 3.000.000 ptes. (18.030,36 €) al millor projecte, segons decisió del
jurat oficial.
� 500.000 ptes. (3.005,06 €) al millor projecte, segons decisió del públic
assistent a I' acte de lliurament del premi.
• L
I




Termini de presentació: divendres 8 de febrer a les 14 h
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Lloc de presentació: Registre General de I' Ajuntament (PI. St. Miquel, 4 i 5,
planta baixa. De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h) o
als Registres dels Districtes.
Informació: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Av. Diagonal, 233,50 planta, 08013-Barcelona
de dll. a dv. de 12 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 19 h
+el.: 93 413 27 22/23
www.cird.bcn.es
cird@mail.bcn.es
B Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, 50., 08013 Barcelona
Telèfons 93 413 27 22 / 23
Fax 93 413 27 19
Ipadros@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
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